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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan kebutuhan 
linen berdasarkan jumlah pasien dan jumlah pasien dan jumlah tempat tidur 
di ruang rawat inap, jumlah persalinan di ruang persalinan (VK) serta jumlah 
dan jenis operasi di ruang operasi di ruang operasi (Instalasi Bedah 
Sentral/OK) RSUD Banyumas.  
jenis penelitian ini termasuk penelitian survei yang bersifat deskriptif. Metode 
pendekatan yang dilakukan ada dua, yaitu metode cross sectional untuk 
wawancara dengan responden melalui pengisian kuesioner dan studi 
retropektif untuk peramalan (forecasting) dengan menggunakan data 
sekunder.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan/manajemen linen telah 
berjalan sesuai yang diharapkan. Perencanaan yang dilakuan telah mengacu 
pada standar penggunaan linen minimal 3 par stock untuk masing-masing 
tempat tidur, masing-masing persalinan dan masing-masing operasi. Namun 
bila hal ini dibandingkan dengan dat jumah linen yang digunakan berbagai 
ruangan pada bulan Desember 1998 yang diperoleh dari Instalasi Sterilisasi 
Sentral, menunjukkan bahwa masih banyak ruangan yang belum memenuhi 
kebutuhan minimal tersebut. Namun berdasarkan wawancara dengan 
responden (Kepala Ruang), dalam kenyataannya secara umum persediaan 
linen yang ada telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan linen dan ruangan 
dalam memberikan pelayanan kepada pasien.  
Berdasarkan hasil peramalan (forecasting) menggunakan uji least Square 
diperoleh informasi bahwa pada tahun 1999 trend jumlah tempat tidur, trend 
jumlah persalinan, trend jumlah operasi bedah dan operasi obstetric 
finekologi besar serta trend jumlah pasien di ruang perawatan penyakit anak, 
penyakit umum dan bedah mengalami peningkatan yang berarti jumlah par 
stock linen yang dibutuhkan pun meningkat pula. Sedangkan trend operasi 
obstetri ginekologi sedang dan trend jumlah pasien diruang perawatan 
penyakit dalam, penyakit jiwa dan kebidanan mengalami penurunan yang 
berarti jumlah par stock linen yang dibutuhkan pun menurun pula.  
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